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У сучасних умовах господарювання, що характеризуються нераціональним використанням стратегічного потенціалу держави за відсутності технологічної взаємодії між працею та капіталом і неоптимальним співвідношенням їхньої продуктивності, необхідно розробляти і впроваджувати таку модель економічного зростання, яка б сама продукувала його на довготривалий термін. У його основі має бути поступове збільшення віддачі від активізації дисипативних об’єктів, а саме – від розширення масштабу і обсягів виробництва або регулярної віддачі на репродуктивні фактори виробництва [1].
При моделюванні соціально-економічних процесів в системах найчастіше використовують макроекономічні функції аналізу та прогнозування кінцевого результату. Так, виробнича функція Коба-Дугласа виступає базовою для моделювання визначення зміни рівня ВВП при впливі на нього факторів промислового капіталу, рівня зайнятості, та показників забруднення, представлена наступним чином:
                                               (1)	(1.1)
де Y – узагальнений показник економічного зростання (валовий внутрішній продукт країни, регіону); А – коефіцієнт, що визначає рівень розвитку технологічного забезпечення; К – коефіцієнт використання капіталу (наявність основних фондів в економіці); L – коефіцієнт, що визначає рівень зайнятості (кількість зайнятих в процесі виробництва ВВП); α – коефіцієнт еластичності ВВП за капіталом.​[1]​
Для економічного моделювання функції Коба-Дугласа і проведення кореляційно-регресійного аналізу, необхідно прологарифмувати функцію (1.1), що допоможе нам визначити зміну рівня ВВП при впливі на нього факторів капіталу, рівня зайнятості та показників забруднення, що представлено наступним чином:
                           (2)
Результати моделювання економічного зростання дозволили отримати наступні рівняння регресії:
     ln(Y)=-0.0623+ ln(0.7179)+ ln(0.2793)+ ln(0.1056)                        (3)
Вагомий внесок при поясненні економічного зростання належить рівню зайнятості населення. Дане твердження збігається з економічною теорією оскільки чим більше людей працює в країні, тим більша кількість товарів і послуг створюється в країні. Відповідно досягається економічний добробут. Так, згідно наших розрахунків, при збільшенні рівня зайнятості на 1%, значення валового внутрішнього продукту збільшиться на 0,7179%. Наявність основних виробничих фондів в економіці, призводе до збільшення ВВП на 0,2793%. Внесок рівня забруднення в збільшенні ВВП становить 0,1056%. Цей відсоток збільшення валового внутрішнього продукту складають підприємства – хімічної, енергетичної, вугільної промисловостей. Відомо, що структура економіки в розвинених регіонах України будується на використанні паливно-енергетичного комплексу, тому використання паливно-енергетичних ресурсів обумовлює еколого-економічну сталість регіонів.
Проте, у контексті забезпечення еколого-зрівноваженого розвитку, одним із найважливіших завдань економічного зростання є виявлення норм сталості. Але в першу чергу потрібно визначитись із індикаторами, які мають бути використані в якості параметрів сталості. Відомо, що стратегія сталого розвитку включає такі пріоритетні напрями як зменшення забруднення довкілля, постійне виробництво та споживання, вирішення соціальних проблем нерівності, збереження біологічного різноманіття та охорону природних ресурсів. На основі приведених напрямів розробляються показники забезпечення сталого економічного зростання, соціальної справедливості та захищеності. Крім того, важлива роль приділяється екологічним індикаторам, як основній інформаційній базі для захисту навколишнього середовища і ефективному використанню природних ресурсів. В даному випадку приділяється увагу розгляду підходів сильної та слабкої сталості. 
Ефективність організації економічної системи на засадах сильної або слабкої стійкості рекомендується досліджувати  за допомогою виробничої функції Коба-Дугласа, з двома факторами виробництва: не відновлюваним ресурсом (природний капітал) та промисловим капіталом (4). Для кращого опису виробничої функції додаємо ще один фактор виробництва – зайнятість населення, отримуємо наступне рівняння:
                         (4)
де R – невідновлювальний природний ресурс (використання всих видів палива), L – зайнятість населення по регіонам України. Природний невідновлюваний капітал представляє сукупність наступних видів пального: вугілля (тис. т), брикети вугільні (тис. т), газ природний (млн.м3), бензин моторний (тис. т), мазут (тис. т). За допомогою методик переводу до умовного палива зазначені види пального перераховані в однакові одиниці виміру, що забезпечує зручність проведення розрахунків та подальше трактування отриманих результатів [2].
Для оцінки залежностей (4) в вигляді регресійного рівняння необхідно провести лінеаризацію моделі за допомогою логарифмування функції. В результаті проведення лінеаризації отримуємо наступний вираз:
	  	           (5)
В результаті отримуємо наступне рівняння залежностей:
     
      (6)
Значне місце в структурі зростання ВВП відводиться показнику  технології.  При впровадженні передових досягнень в виробництво, буде відбуватись більш ефективне використання ресурсів та буде скорочено темпи їх вичерпності. Наступним показником по значимості є зайнятість населення, її значення складає 0,41%, тобто при зростанні рівня зайнятості населення по регіонам України на 1%, темпи зростання регіонального валового продукту складуть 0,41%.
Регресійні коефіцієнти для штучного капіталу (основні фонди) виявилися статистично значущими і трактуються наступним чином, при зростанні капіталізації основних фондів по регіонам України на 1%, темпи зростання валового регіонального продукту складуть 0,147%. Отримані результати свідчать, що використання основних засобів в економіці здійснюється з незначним ступенем ефективності. Зрозуміло, що ступінь фізичного зносу таких фондів висока і забезпечення прогресивних та структурних зрушень в економіці є актуальним. Дієвим механізмом щодо здійснення таких заходів виступають інвестиції, які сприяють забезпеченню сталого розвитку в економічному секторі, при умові «впровадження» капіталовкладень випереджаючими темпами відносно зростання валового внутрішнього продукту.   
 Що стосується коефіцієнтів вичерпного природного капіталу  (запаси умовного палива), то дані показники виявилися статистично не значущими та їх значення складає 0,025%. Отримані результати по умовному паливу показують, що використання запасів природного потенціалу здійснюється не ефективно та з надмірними темпами, це в майбутньому може спричинити їх повну вичерпність. Ступінь ефективності використання природних ресурсів в економічній системі Україні насамперед пов’язано з обраною моделлю споживання та марним витрачанням  запасів природних ресурсів. 
Вважаємо, що інтенсивне зростання промислового потенціалу та капіталізації основних фондів повинне привести до значних збільшень частки промислового виробництва в економічної системі, і в решті решт дасть можливості для забезпечення економічного добробуту та соціальної рівноваги між поколіннями. Подальшим напрямком дослідження в даній сфері може  бути розширення факторів невідновлюваних природних ресурсів та перевірка відповідних гіпотез сильної та слабкої стійкості.
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^1	  В загальному розумінні, присутність коефіцієнту еластичності дозволяє оцінювати зміну одного показника по відношенню до зміни іншого, від якого залежить значення першого. В даному випадку ми оцінюємо зміни кінцевого показника, «Y» при відповідної зміни показників, що входять до функції – показник «K».
